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1 L’opération  de  diagnostic  (74 sondages  mécaniques,  dont  62 négatifs)  a  permis
d’identifier  deux  indices  de  sites  datant  de  la  Protohistoire  et  de  l’époque  gallo-
romaine. La faiblesse des vestiges mis au jour, deux fossés non datés, huit fosses très
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